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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺤﺮان وارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزش ﺟـﺰ ﺟـﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  در ﻣﻘﺎﺑﻞآﻣﻮزش ﺟﺰ ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آﻣﺎدﮔﻲ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ "ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دوره  ،ﻟﺬا ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي. آﻣﻮزش در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ آن اﺳﺖ
  .ﻀﺎي ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮان و اﻋ "ﺑﺤﺮان
اﻃﻼﻋـﺎت . از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ  ﻧﻔﺮ 39ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ،اﻳﻦ در : ﻫﺎ روش
ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  "ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ  ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري 
 "ﺟﻤﻊ آوري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي اﺻـﻼح دوره "و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ  "اﺟﺮاي دوره  صدر ﺧﺼﻮ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ "؛  "ﺑﺤﺮان 
  . ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
و آن را ﻋﻠﻤـﻲ  داﺷـﺘﻨﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان  ،ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در دورهاﻏﻠﺐ . :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ا ﺑﻮدن آن درﻛﺸﻮر ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮ درﺻﺪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ 05وﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﺴﺘﻨﺪ، ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻲ داﻧ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺑﻌﺪي ﺑﻮدﻧـﺪ و دوره را  ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره % 08ﺣﺪود 
  . اﻳﻂ ﺑﺤﺮان ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد در ﺷﺮﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ 
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در دوره ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ درﺑﺎره ﺑﺮﮔـﺰاري  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان داﺷـﺘﻨﺪ و اﻛﺜـﺮ آﻧـﺎن ﻣﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در دوره ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  دوره آﻣﻮزﺷﻲ
رﻳﺰي ﺷﺪه و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﺌﻮري و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳـﻦ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺛﻴﺮ داردﺄﻫﺎ ﺗ ر ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ د ﻛﺎرﮔﺎه
  ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮان  ،ﻛﺎرﮔﺎهﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ آ ،ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان، ﻛﺎرﮔﺎهارزﺷﻴﺎﺑﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺎﺻﻞ از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان و ﺑﻼﻳﺎ در اﻳﺮان و    
ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ 
و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻣﺪادي و ﻏﻴـﺮ دوﻟﺘـﻲ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻛـﺎﻓﻲ و 
ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ در ﺻـﺤﻨﻪ ﻫـﺎي 
 ﻞآﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻼﻳﺎ و ﺣﻮادث را دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﻳ ـ
اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ  ﺑﻼﻳﺎﺑﺎ  ﻪﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮاﺟﻬ
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳـﻲ . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش دﻳـﺪه و آﮔـﺎه ﺑـﻪ 
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﻛـﺎرا  .(1) ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان اﺳـﺖ 
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﺧﺴـﺎرات و 
  .ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺑﻼﻳﺎ و ﺣﻮادث اﺳﺖ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻤﺮاﻧـﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس      
ﻣﺘﺤﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاري، 
اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ ﺑـﻪ 
ﺎﻫﺶ اﺛـﺮات ﻣﺨـﺮب، ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ، ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدﮔﻲ، ﻛ ـ
ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺮﻣﻴﻢ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻳـﺎ 
  .(2)اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان داراي ﻣﺮاﺣﻠﻲ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع      
اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ در ﻫﻤـﻪ اﻧـﻮاع ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد 
ﭘﺎﻳـﻪ ﭼﺮﺧـﻪ . دارد ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣـﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ 
ﺑﺤـﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮي ﺳـﻨﺘﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻓﺎز ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع، ﻫﻨﮕﺎم وﻗـﻮع و ﭘـﺲ از 
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ . وﻗﻮع ﺑﺤﺮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻣﻞ ﺗـﺮﻳﻦ ﭼﺮﺧـﻪ ﻫـﺎ 
اراﺋـﻪ ﻛـﺮده  1ﭼﺮﺧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮدرﻳﻚ ﻛﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳـﻦ ﭼﺮﺧـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان داراي ﺷـﺶ . اﺳـﺖ
  : ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ
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ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول در ﻓـﺎز ﻗﺒـﻞ از وﻗـﻮع، ﻣﺮﺣﻠـﻪ      
ﻓﺎز ﭘـﺲ  رﭘﻨﺠﻢ در ﻓﺎز ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ د
 ﭘـﺲ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮي و. ع ﻗـﺮار دارﻧـﺪﻮاز وﻗـ
ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ  وﻮع ﺣﻮادث و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي وﻗ لﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎ
از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان و ﺗﺨﻔﻴـﻒ ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات ﻣﺨـﺮب 
. ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻣـﻲ رﺳـﺪ 
آﻣ ــﺎدﮔﻲ ﻋﺒ ــﺎرت اﺳــﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎ و 
اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ از وﻗـﻮع ﺑﺤـﺮان و ﺑـﻪ 
ﺛﺮ ﺆﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣ ـ
ﺑﻪ ، (2)از آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺑﻪ ﺑﺤﺮان و ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ 
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن را در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
آﻣـﺎدﮔﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﻤـﻊ آوري . ﺑﺤﺮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، اﻳﺠﺎد ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي 
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، آﻣـﻮزش، ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﺗﻤـﺮﻳﻦ و ﻣـﺎﻧﻮر 
   .(3)اﺳﺖ
ﺑﺤﺮان آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم ﻛﺴﺐ ﺷـﻮد  اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع     
و اﻓﺮاد از آﻣﻮزش و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ، از ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺪوﺧﺘﻪ 
. ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اداره ﺑﺤﺮان وﺟﻮد دارد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﺸـﻮري، 
ﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان، اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﻬﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺮﺧـﻪ ﻣـﺪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻻزم ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻓﺮاواﻧــﻲ و اﺣﺘﻤــﺎل وﻗــﻮع ﺑﻼﻳــﺎ در ﻫــﺮ ﻣﻨﻄﻘــﻪ، 
ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻬﻴـﻪ و اﺟـﺮا ﺷـﻮد و ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم 
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻻزم در 
ﺧﺼـﻮص ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اداره ﺑﺤـﺮان، در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻏﻴـﺮ 
ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳـﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
 ﻪﻣﻮاﺟﻬـ ،آﻣـﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺑـﺮايﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت و آﻣﻮزﺷـﻬﺎ 
  .(4)ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﺴﺐ ﮔﺮدد اﺻﻮﻟﻲ
آن اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش اﻓـﺮاد  ﻣﺒﻴﻦ ﻋﻠﻤﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت      
در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان و آﻣـﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻼﻳـﺎ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺷـﺪه و ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ارض ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ را ﻫﺎ، ﺣﻔﻆ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻮ
آﻣـﻮزش ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﭘﺲ . (5)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 اﻳـﻦ . ﺟﺰ ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮد 
 ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ  آﻣﻮزش
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  و ﺷﻮدﻣﻨﺠﺮ در داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرت اﻓﺮاد 
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل اﺧﺘﺼـﺎص ﻧـﺪارد ﺑﻠﻜـﻪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . د ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ اﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﻪ اﻓـﺮاد
 ﻪﺋ ـاراآﻣﻮزش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل و روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن 
  :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل. ﺷﻮد
در ﻣ ــﺪارس ﺑ ــﺮاي ﻛﻮدﻛ ــﺎن و  ﻫﻤﮕ ــﺎﻧﻲآﻣ ــﻮزش   -
ﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺻـﻮرت ﺄﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺗ
 .وﻗﻮع ﺑﺤﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﻬـﺎرت  -
 ﺑﺮاي آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻌﺮﻓـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و آﻣـﻮزش ﻛﺎرﻛﻨ ـﺎن ﻣ -
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴـﺌﻮل، در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و 
ﺳﺘﺎدي در ﺧﺼـﻮص اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺟﺮﻳـﺎن 
 .ﺑﺤﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
اﻧﺘﺸـﺎر و ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ ﻛـﺮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﺿـﺮوري از  -
ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺟﻤﻌـﻲ ﻣﺜـﻞ رادﻳـﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن، 
 .(2)روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﻣــﻮارد ﻓــﻮق آﻣﻮزﺷــﻬﺎي ﻻزم ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ      
درﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان را ﻣﻲ ﺗﻮان در دو دﺳﺘﻪ 
آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و آﻣﻮزﺷـﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻃﺒﻘـﻪ 
اﻃﻤﻴﻨـﺎن از  ﻫـﺪف از آﻣـﻮزش ﻋﻤـﻮﻣﻲ ، . ﺑﻨﺪي ﻛﺮد 
ﻻزم اﺳـﺖ ﻛـﻪ . وﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺸـﻴﺎر و آﮔـﺎه اﺳـﺖ 
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎ و اﺛـﺮات اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
روش آﻣـﻮزش ﻧﻴـﺰ . ﺎﺷـﻨﺪ ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎ آﮔـﺎه ﺑ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋﻤـﻮم ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ 
ﺳﻤﺖ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻄﻠـﻮب و اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ 
ﻫﺪاﻳﺖ    ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي 
  ...ﺟﻤﻌﻲ ، رادﻳﻮ ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ، روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و 
ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ، آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﻨﻞ  ﻫﺪف از آﻣﻮزش
ﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻳﻦ آﻣﻮزﺷـﻬﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻛـﺎر . اﺳﺖ ( ﺳﺘﺎد ﺻﻒ و) 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺮﻛﺪام از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
  .(6)ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎيدوره  ﺗﺎﻛﻨﻮن
و ﻣﻮﺳﺴﺎت درﮔﻴﺮ در اﻣﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﺑﺮﮔـﺰار 
ﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ ﺟﻤﻌﻴ. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
از دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺣﻮزه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان اﻗـﺪام ﺑـﻪ 
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﻤـﻮده 
  .اﺳﺖ
ﻫﺪف از آﻣﻮزش و ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در 
  : ﺑﺤﺮان ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮاﺗـﻲ ﻛـﻪ  -
  .ﺑﺎ ان ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در  -
 ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث 
آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در  -
ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺮاي 
 . ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم  -
 .(6)ه اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﺷﺪ
ﻣﻮﺳﺴـﻪ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ و  ﻃـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اي ﻛـﻪ     
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ ﺑـﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ داﻧـﺶ و ﻣﻬـﺎرت ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاران و 
اﻋﻀـﺎي ﺳـﺘﺎد ﺣـﻮادث ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي 
 ﺑﺤﺮان ﺑـﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﻴﻨﻪاﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در 
در  اﺟﺮاي ﺳﻪ ﻛﺎرﮔـﺎه ﭼﻬـﺎر روزه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان 
دوره ﺑـﻪ  ﺑﺮﮔـﺰاري ﭘﺎﻳـﺎندر  ،ﻧﻤـﻮد  8831آذرﻣـﺎه 
ﺷ ــﺮﻛﺖ  ﻫﺎيﻨﻬﺎدﻣﻨﻈ ــﻮر آﮔ ــﺎﻫﻲ از ﻧﻈ ــﺮات و ﭘﻴﺸ  ــ
در ﻣﺮاﺳـﻢ  ﻛﺎرﮔـﺎه  ارزﺷﻴﺎﺑﻲﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻛﺎرﮔﺎه 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫـﺪف اﻧﺠـﺎم  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪاﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻨـﺪ آﻳـﺎ در ﻃﺮاﺣـﻲ دوره 
ن ﻟﺤـﺎظ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎ  ﻞآﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺮ ﻓﺼ
ﻟﺤــﺎظ  ﺷــﺪه اﺳــﺖ؟  وﻳﮋﮔﻴﻬ ــﺎي ﻣﺨﺎﻃﺒ ــﺎن دوره از 
ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن 
آﻳﺎ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟  
از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و  رﺿﺎﻳﺖ  نﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ
  ﺛﻴﺮ دارد؟ﺄاز دوره ﻫﺎ ﺗ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺳـﻮاﻻت ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻫـﺪاف      
ﻻزم ﺣـﻴﻦ اﺟـﺮاي دوره ﻫـﺎي داده ﻫـﺎ  ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ،
 ﺑـﺎزﺧﻮردي داﺷـﺘﻦ . ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ اﺳـﺖ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰان را از ﻳـﻚ ﻃـﺮف 
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻃﺮاﺣـﻲ 
  .و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻜﻤﻴﻞ دوره ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻳﺎري دﻫﺪ
   ﻫﺎ روش
  . روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ
  :ﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶﺷﺮﻛ
ﻧﻔـﺮ از  054اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ آﻣـﺎري ﺟﺎﻣﻌـﻪ      
 ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻛﻪ ﺑـﻪ اﺳﺖ  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره
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  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
اﺑـﺰار اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ      
ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ   ﺳـﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در 
. ﻣـﻲ ﭘـﺮدازد ﻛﺎرﮔـﺎه در  ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه 
ﻧﮕﺮش ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول 
ال ﺆﺳ ـ 5ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان اﺳـﺖ 
ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . (اﺳﺖ
ل ﺆاﺳ ـ 5ﻛـﻪ داراي )ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاري دوره اﺳـﺖ 
ﺸـﻨﻬﺎدات ﻴو ﭘ ﻧﻈـﺮات ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . (اﺳﺖ
ﺳـﺆال  3ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ )اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره 
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺘـﻮا  .(اﺳﺖ
ﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺮﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﭘ. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و اﻳـﻦ اﻓـﺮاد 
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  . ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي آﻣـﺎر  داده ﻫـﺎي ﺑـﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ، درﺻـﺪ، درﺻـﺪ ﺗﺠﻤﻌـﻲ و 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎي
  ﺷﻴﻮه ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻤــﻊ آوري اﻃﻼﻋــﺎت ﻣــﻮرد ﻧﻴــﺎز، ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر 
اﻫﺪاف ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻬﻴﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
در  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷـﺮﻛﺖ  ﻣـﺪﻳﺮان  ﺑـﻴﻦ ﻛﻞ دوره  در ﭘﺎﻳﺎن و
  .ﺷﺪ ﺗﻮزﻳﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﮔﺎه
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
   ناﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻛﺎ( اﻟﻒ
در ﺑﺨﺸﻲ از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ      
ﺑﺤﺮان وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﺮدي، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺨﺼﻲ و ﻧﮕـﺮش 
اﻳـﻦ . ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪآﻧﺎن در ﺑﺤﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان 
اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻛﻠـﻲ از ﺷـﺮﻛﺖ 
  :اﺳﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ 
 64-05درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن دوره ﺑـﻴﻦ  72ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ  91و  63-04درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  42. ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ
درﺻـﺪ ﺷـﺮﻛﺖ  07در ﻛـﻞ . ﺳـﺎل داﺷـﺘﻨﺪ  54ﺗﺎ  14
درﺻـﺪ  03.ﺳـﺎل داﺷـﺘﻨﺪ  63-05ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دوره ﺑﻴﻦ 
  . ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ 63اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در دوره ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺎن ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن دوره ﻧﺸـ ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﺑﺮرﺳـﻲ 
درﺻـﺪ آﻧـﺎن داراي ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ  06دﻫﺪ  ﻣﻲ
درﺻـﺪ  11ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ، ﺣـﺪود درﺻـﺪ ﻓـﻮق  51. ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻـﺪ داراي  4درﺻـﺪ دﻳـﭙﻠﻢ و ﺗﻨﻬـﺎ  01دﻳﭙﻠﻢ،  ﻓﻮق
  .ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺧﺼﻮص ﺳﻮاﺑﻖ ﺧـﺪﻣﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن دوره 
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
درﺻﺪ ﺑـﻴﻦ  12/5ﺳﺎل،  62-03درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  72ﺣﺪود 
درﺻـﺪ  41ﺳـﺎل،  11-51درﺻـﺪ  41ﺳـﺎل،  12-52
 6/5ﺳــﺎل،  61-02درﺻــﺪ  31ﺳــﺎل ﺣــﺪود  6-01
ﺳـﺎل  13درﺻﺪ ﺑـﺎﻻي  2/2ﺳﺎل و  5درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن . ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﺳــﺎل  12-03اراي ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺧــﺪﻣﺖ د( درﺻــﺪ 84)
ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﻲ ﻧـﺪاده درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﻫـﻴﭻ  2ﺑﻮدﻧﺪو 
  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺪﻳﺮان  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه درﺑﺎره ﺳﻮاﺑﻖ ﺑ ﻧﺘﺎﻳﺞ  
 72دﻫـﺪ ﺣـﺪود ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
ﺳﺎل،  6-01درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  12/5ﺳﺎل،  5درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
-02درﺻـﺪ ﺑـﻴﻦ  71ﺳﺎل،  11-51درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  12/5
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ  12درﺻﺪ ﺑﺎﻻي  2/2ﺳﺎل و  61
( درﺻـﺪ  84)ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن . داﺷﺘﻨﺪ
  .داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ  1-01ﺑﻴﻦ 
در ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن 
  :ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
 41درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﺳـﺎوﺟﺒﻼغ،  62ﺣﺪود 
 01/8درﺻـﺪ از ﺷـﻤﻴﺮاﻧﺎت،  11/8درﺻﺪ از دﻣﺎوﻧﺪ، 
 8/6درﺻـﺪ از ﻓﻴﺮوزﻛـﻮه،  8/6 درﺻﺪ از رﺑﺎط ﻛﺮﻳﻢ،
 3/2اﺳﻼﻣﺸـﻬﺮ،  درﺻـﺪ از 7/5درﺻـﺪ از ﺷـﻬﺮﻳﺎر، 
درﺻﺪ  1/1درﺻﺪ از ﺗﻬﺮان و  2/2درﺻﺪ از وراﻣﻴﻦ، 
. از ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن ري در اﻳ ــﻦ دوره ﺣﻀ ــﻮر داﺷ ــﺘﻨﺪ 
از ( 1/3 ﺣـ ــﺪود)ﺑﻴﺸـ ــﺘﺮ ﺷـ ــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـ ــﺪﮔﺎن دوره 
 درﺻﺪ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳـﺦ  2/6. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ﺑﻮدﻧﺪ
  . ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺧﺼـﻮص ﺗﻌـﺪاد ﺣـﻮادث ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻣﻮرد،  1-5درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  71  ه،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دور
 61-02درﺻـﺪ ﺑـﻴﻦ  3ﻣـﻮرد،  11-51درﺻﺪ ﺑـﻴﻦ  5
ﻣﻮرد و ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  6-01درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  2ﻣﻮرد، 
 37اﻟﺒﺘـﻪ ﺣـﺪود . اﻧـﺪ ﻣـﻮرد را ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛـﺮده 02از 
ال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼـﻲ ﺆدرﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳ
  .ﻧﺪادﻧﺪ
اﻧﻮاع ﺣـﻮادث ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑﺮرﺳﻲدر      
دﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اوﻟﻮﻳـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ زﻳـﺮ  ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺎﺳﺦ
  :دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ
، ﺳﻴﻞ (ﻣﻮرد 12)، زﻟﺰﻟﻪ (ﻣﻮرد 721)اي  ﺣﻮادث ﺟﺎده
، (ﻣـﻮرد  91)ﺳـﻮزي ، آﺗﺶ (ﻣﻮرد 02)و آب ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ 
، (ﻣـﻮرد  71)ﺑﺎرش ﺑﺮف ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻳﺨﺒﻨـﺪان و ﻛـﻮﻻك 
، رﻳـﺰش (ﻣـﻮرد  01)ﻫـﺎ و آوارﺑـﺮداري  رﻳﺰش ﺳﺎزه
، (ﻣـﻮرد 7)، اﻋﺘﺮاﺿـﺎت و ﺗﺠﻤﻌـﺎت (ﻣـﻮرد 8)ﺑﻬﻤـﻦ 
، ﺣﻀـﻮر در ﻣﻨـﺎﻃﻖ (ﻣﻮرد 6)ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎز 
، اﻣـﺪاد (ﻣـﻮرد  5)ﺟﻨﮕﻲ، ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺳﻜﺎن آوارﮔﺎن 
اﭘﻴ ــﺪﻣﻲ  ،(ﻣ ــﻮرد 4)در ﻛﻮﻫﺴ ــﺘﺎن و رﻳ ــﺰش ﻛ ــﻮه 
، ﺣﻤـﻼت ﺗﺮورﻳﺴـﺘﻲ و (ﻣـﻮرد  3( )اﻧﻔﻮﻻﻧﺰا)ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
، ﺳــﻘﻮط ﻫﻮاﭘﻴﻤــﺎ،  ﺳــﻘﻮط (ﻣــﻮرد 2)آدم رﺑــﺎﻳﻲ 
ﻴـﺪﮔﻲ ﺧـﻂ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﺣـﻮادث ﻣﻌـﺪن، ﺗﺮﻛ   درﺧﺘﺎن،
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ و ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺮق ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﻳـﻚ 
  .ﻣﻮرد
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در دوره  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﮕـﺮش ( ب
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
در دوره در  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷـﺮﻛﺖ  ﻣـﺪﻳﺮان ﻧﻈﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ     
ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﺼـﻴﻼت در ﺣـﻞ ﺑﺤـﺮان 
درﺻـﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﺗﺤﺼـﻴﻼت را  08/6دﻫﺪ،  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 6/5ﺪ ﺑﺮﺗـﺮي ﺗﺠﺮﺑـﻪ و درﺻـ 8/6. داﻧﻨـﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﻲ
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺗﺮي ﺗﺤﺼﻴﻼت را در ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺧﺎﻃﺮ 
درﺻـﺪ از اﻓـﺮاد ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺸﺨﺼـﻲ  4/3 .ﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻧﺪ
 . ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺤ ــﺮان ﺑ ــﺮ  ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖﻋﻠ ــﻢ  ﺗ ــﺄﺛﻴﺮدر ﺧﺼــﻮص      
درﺻـﺪ ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻠـﻢ  59/7ﮔﻴـﺮي،  ﺗﺼـﻤﻴﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤـﺮان و ﭘـﺲ از آن 
درﺻﺪ اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  2/2 و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﺪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
ﺑﻘﻴـﻪ اﻓـﺮاد ﭘﺎﺳـﺦ  .ﺷـﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺸـﻜﻼت ﻣـﻲ 
  . ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑـﺎره ﻣﻴـﺰان  ﻫﺎي ﺷﺮك در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ
ﻋﻼﻗﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط   درﺻﺪ ﻋﻼﻗﻪ 19/4
رﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎن د 6/5ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان دارﻧـﺪ و 
ﺑﻘﻴـﻪ  .آﻳﺪ اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺪﺷﺎن ﻧﻤﻲ ﻛﺮده
 . اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻈﺮات ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن درﺑـﺎره ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﻮدن      
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ  87/5دﻫﺪ،  ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗـﻮان دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون داﻧﺴـﺘﻦ آن ﻧﻤـﻲ 
ﻳﺮﻳﺖ ﻛـﺮد و ﻧﻘـﺶ ﻳﻚ ﺑﺤﺮان را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣـﺪ 
درﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ داﻧﺴـﺘﻦ  21/9. اﺳﺎﺳـﻲ دارد
ﺑﻌﻀـﻲ از ﻓﻨـﻮن آن، ﺗـﺎ ﺣـﺪودي در ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻼت 
ﺑﻘﻴ ــﻪ اﻓ ــﺮاد ﭘﺎﺳــﺦ . درﻫﻨﮕ ــﺎم ﺑﺤ ــﺮان ﻣ ــﺆﺛﺮ اﺳــﺖ 
 . ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖاﺻــﻮل  اﺟ ــﺮاي ﻗﺎﺑﻠﻴ ــﺖدر ﺧﺼــﻮص      
ﺑﺤﺮان در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺮ 
اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان  درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 25/7
 04/9. در ﻛﺸـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ اﺟﺮاﺳـﺖ  ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ، 
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ اﺟـﺮا 
  .ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺷﻮد
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺧﺼـﻮص ﺑﺮﮔـﺰاري  ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻈـﺮ ( ج
  دوره
ﻧﻈـﺮ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن در ﺧﺼـﻮص  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ     
ﻣﻮزﺷــﻲ ﺑــﺮ ﺑﻬﺒــﻮد ﺗــﺄﺛﻴﺮ ﺷــﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔــﺎه آ 
دﻫـﺪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ  ﮔﻴﺮي در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎرﮔـﺎه ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد  39/5ﻧﻈﺮ 
درﺻـﺪ  2/2ﮔﻴﺮي آﻧـﺎن ﺗﺼـﻤﻴﻢ دارد و ﺗﻨﻬـﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺣﻀـﻮر در دورة 
درﺻـﺪ  4/3.ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ
 . ده ﺑﻮدﻧﺪاز اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪا
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞدر ﺧﺼﻮص      
درﺻـﺪ  18/7دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و دوره ﺑﻌـﺪي، 
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻼﻗـﻪ در دوره 
درﺻـﺪ ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ  11/8. ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد
 ﻛﻨﻨـﺪ  ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ
اي ﺟـﺰ  ﻛـﻪ ﭼـﺎره درﺻـﺪ ﻋﻨـﻮان ﻛﺮدﻧـﺪ 1/1و ﺗﻨﻬـﺎ 
درﺻـﺪ از اﻓـﺮاد ﭘﺎﺳـﺦ  5/4.ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ 
 . ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺌـﻮري و  ﻛﻼﺳﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰاريدر زﻣﻴﻨﻪ      
درﺻـﺪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺷـﺮﻛﺖ  68ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ، 
ﻛﻨﻨ ــﺪه در دوره ﺑ ــﺎ ﺑﺮﮔ ــﺰاري ﻛﻼﺳــﻬﺎ ﺑ ــﻪ ﺻــﻮرت 
درﺻﺪ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ  6/5. ﺗﺌﻮري و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
درﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺑﺮﮔـﺰاري  2/2و ﺻـﻮرت ﻛﺎرﮔـﺎﻫﻲ 
ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮري و در ﻛـﻼس درس ﻣﻮاﻓـﻖ 
درﺻﺪ از اﻓـﺮاد ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺸﺨﺼـﻲ ﻧـﺪاده  5/3.ﻫﺴﺘﻨﺪ
 . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻈــﺮ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﺎن در ﻣــﻮرد ﺗــﺪاوم  ﺑﺮرﺳــﻲ     
ﺑﺮﮔ ــﺰاري دوره آﻣﻮزﺷــﻲ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤ ــﺮان ﻧﺸــﺎن 
درﺻﺪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺎ ﺑﺮﮔـﺰاري  98/2دﻫﺪ،  ﻣﻲ
ﻳﺰي ﺷﺪه در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣـﻨﻈﻢ ر دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﻲ  4/3. ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻳﻜﺒـﺎر ﻛـﺎﻓﻲ  1/1ﺑﺮﮔﺰارﺷﻮد و 
درﺻـﺪ از اﻓـﺮاد ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺸﺨﺼـﻲ ﻧـﺪاده  5/4.اﺳـﺖ
  . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ  ﺷﺮﻛﺖﻧﻈﺮ  ﺑﺮرﺳﻲدر      
ﻳـﻚ از ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه در ﻛﻼﺳـﻬﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
  :ﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﺑﺤﺮان ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳ
درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺤﺚ ﻛﻠﻴـﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  16/3
درﺻﺪ ﺗـﺎ  3/2درﺻﺪ ﻣﻔﻴﺪ،  92ﺑﺤﺮان را ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻔﻴﺪ، 
درﺻـﺪ آن را ﻏﻴـﺮ ﻣﻔﻴـﺪ  1/1ﺣـﺪودي ﻣﻔﻴـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ 
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺸﺨﺼـﻲ ﻧـﺪاده  5/4.داﻧﺴﺘﻨﺪ
 . ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺤﺚ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﺸﺪار  25/7
 4/3درﺻﺪ ﻣﻔﻴـﺪ و  53/5ﻣﻔﻴﺪ،  اوﻟﻴﻪ ﺣﻮادث را ﻛﺎﻣﻼً
درﺻﺪ  7/5.ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻤﺮدﻧﺪ درﺻﺪ ﻧﻴﺰ آن را
 . از اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻـﺪ آن را  06/2در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺤﺚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ، 
درﺻﺪ ﺗﺎ ﺣـﺪودي  5/4درﺻﺪ ﻣﻔﻴﺪ و  92ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻔﻴﺪ، 
درﺻـﺪ از اﻓـﺮاد ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺸﺨﺼـﻲ  5/4.ﻣﻔﻴﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ
 . ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن  34ﺳﺎزي از ﻧﻈـﺮ  ﺤﺚ ﻣﺴﺘﻨﺪﻣﺒ
درﺻــﺪ ﺗ ــﺎ  7/5درﺻــﺪ ﻣﻔﻴ ــﺪ و  14/9ﻛ ــﺎﻣﻼً ﻣﻔﻴ ــﺪ، 
درﺻــﺪ از اﻓــﺮاد ﭘﺎﺳــﺦ  7/6.ﺣــﺪودي ﻣﻔﻴــﺪ ﺑــﻮد 
 . ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻـﺪ  45/8در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺤـﺚ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ رﺳـﺎﻧﻪ، 
درﺻـﺪ آن را  13/2اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻔﻴﺪ ﺑـﻮد، 
ﺎ ﺣـﺪودي ﻣﻔﻴـﺪ درﺻﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﺗ 5/4ﻣﻔﻴﺪ و
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼـﻲ ﻧـﺪاده  9/5 .داﻧﺴﺘﻨﺪ
 . ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره، ﻣﺒﺤﺚ  84/4از ﻧﻈﺮ 
درﺻـﺪ ﻣﻔﻴـﺪ و  63/6ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت، ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﻔﻴـﺪ، 
درﺻـﺪ از اﻓـﺮاد  7/5 .درﺻﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮد7/5
 . ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن در ﻣـﻮرد ﻣﺒﺤـﺚ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ 
درﺻـﺪ آن را  74/3دﻫـﺪ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
درﺻﺪ آن را ﺗـﺎ  6/5درﺻﺪ ﻣﻔﻴﺪ و  83/7ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻔﻴﺪ، 
 .ﺣﺪودي ﻣﻔﻴﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺒﺤـﺚ ﺗﻐﺬﻳـﻪ و اﺳـﻜﺎن اﺿـﻄﺮاري ﻧﺸـﺎن 
درﺻـﺪ اﻳـﻦ ﻣﺒﺤـﺚ را ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﻔﻴـﺪ،  74/3دﻫـﺪ،  ﻣـﻲ
 2/2درﺻــﺪ ﺗ ــﺎ ﺣــﺪودي و  5/4درﺻــﺪ ﻣﻔﻴ ــﺪ، 93/8
 5/3.درﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ آن را ﻏﻴـﺮ ﻣﻔﻴـﺪ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻛﺮدﻧـﺪ 
 . درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در دوره، اﻇﻬـﺎر  05/5 
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺤـﺚ درﻣـﺎن اﺿـﻄﺮاري و ﺗﺮﻳـﺎژ ﻛـﺎﻣﻼ 
درﺻـﺪ ﺗـﺎ  5/4درﺻﺪ آن را ﻣﻔﻴـﺪ،  23/3ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ، 
 9/6.ﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪدرﺻﺪ ﻧ 2/2ﺣﺪودي ﻣﻔﻴﺪ و 
 . درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
 74/3رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ، از ﻧﻈـﺮ  ﻣﺒﺤﺚ اﻣﺪاد
 درﺻﺪ ﻣﻔﻴـﺪ  83/7درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻔﻴﺪ، 
درﺻـﺪ از  6/5.درﺻـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮد  7/5و 
 . اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻـﺪ  36/4ﻧﻴﺰ  ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺮﻳﺎن ﺔدر زﻣﻴﻨ
درﺻﺪ آن  1/1درﺻﺪ ﻣﻔﻴﺪ و  03/1آن را ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻔﻴﺪ، 
از اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ درﺻﺪ  5/4.را ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻔﻴﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ
 . ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
 
  
  ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان - 1 ةﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎر
  
ﺑـﺮ   ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺮﻛﺖ  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ( د
ﻧﮕ ــﺮش ﺷ ــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن از ﻣﺒﺎﺣ ــﺚ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ "
  "رﺿﺎﻳﺖ از دوره ﻫﺎ"و     "ﺑﺤﺮان
ﺑﺨﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ، ﻣﻴـﺰان ﺗﺤﺼـﻴﻼت،  اﻳﻦدر      
ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در 
دوره ﺑﺎ ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠـﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان، 
ﺑﺮﮔـﺰاري دوره آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻣﺒﺎﺣـﺚ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در 
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪ دوره ﺑ
  :ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ
 ﺳﻦ
در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در  -
دوره و ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان 
دﻫﺪ، ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﺧﺼــﻮص ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ و ﺗﺤﺼ ــﻴﻼت در ﺣ ــﻞ 
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﺑـﺮ  ﻣﺸﻜﻼت در ﺑﺤﺮان؛ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠـﻢ 
ﮔﻴﺮي در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ؛ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن ﻋﻠـﻢ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان و اﺟﺮاﻳـﻲ ﺑـﻮدن اﺻـﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
اﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ . اي وﺟـﻮد ﻧـﺪارد  ﺑﺤﺮان در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ راﺑﻄﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻓﺮاﮔﻴـﺮي ﻋﻠـﻢ  ﺳﻦ و ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺎﺳﺦ
و  fd41و  <P%5)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان راﺑﻄﻪ وﺟـﻮد دارد 
 (. 2xم=63/684
ﻮص راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻈﺮ در ﺧﺼ -
آﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ 
 :آﻣﺪ
ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره و ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ درﺑﺎرة 
ﮔﻴﺮي آﻧـﺎن در  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ
و  fd41و  <P0/50)ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان راﺑﻄﻪ وﺟـﻮد دارد 
آﻧـﺎن در ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن و ﻧﻈـﺮ (. 2x=03/996
ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻴـﺰ راﺑﻄـﻪ دﻳـﺪه ﺷـﺪ 
ﺑـﻴﻦ ﺳـﻦ ﺷـﺮﻛﺖ (.2x=54/948و  fd12و  <P0/50)
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در دوره و ﻧﻈـﺮ آﻧﻬـﺎ در ﻣـﻮرد ﺑﺮﮔـﺰاري 
دوره ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮرت ﺗﺌ ــﻮري ﻳ ــﺎ ﻋﻤﻠ ــﻲ ﻧﻴ ــﺰ راﺑﻄ ــﻪ 
و  fd12و  <P0/50)داري وﺟــــ ــﻮد دارد  ﻣﻌﻨــــ ــﻲ
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ (. 2x=14/068
  .اي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ر ﻣﻮرد ﺗﺪاوم ﺑﺮﮔﺰاري دوره راﺑﻄﻪد
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼـﻮص راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ -
ﺳﻦ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑـﻮدن ﻣﺒﺎﺣـﺚ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ دوره 
دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮدن  ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺦ: دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
و  fd82و  <P0/50)ﻣﺒﺤـﺚ ﻛﻠﻴـﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان 
ﻣﺒﺤ ــﺚ ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ و ﻫﺸ ــﺪار اوﻟﻴ ــﻪ در ؛ (2x=84/002
ﻣﺒﺤـــﺚ ؛(2x=35/994و  fd12و  <P0/50)ادث ﺣـــﻮ
؛ (2x=53/359و  fd12و  <P0/50)ارزﻳ ـﺎﺑﻲ ﺳــﺎﻧﺤﻪ  








































































































 و  <P0/50)ﻣﺒﺤــﺚ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ رﺳــﺎﻧﻪ  ؛(2x=04/834
ﻣﺒﺤـ ــﺚ ﺟﺴـ ــﺘﺠﻮ و ﻧﺠـ ــﺎت ؛ (2x=33/508و  fd12
ﻣﺒﺤــــــــــــــﺚ ؛ (2x=83/388و  fd12و  <P0/50)
و  fd12و  <P0/50)اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ  
ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد و  (2x=73/405
اﻣـ ـﺎ ﺑـ ـﻴﻦ (.  2xم=83/977و  fd12و  <P0/50)دارد 
ﺳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در دوره و ﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن در 
ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﺎدﺛـﻪ 
اي دﻳـﺪه و ﻣﺒﺤﺚ درﻣﺎن اﺿـﻄﺮاري و ﺗﺮﻳـﺎژ راﺑﻄـﻪ 
  .ﻧﺸﺪ
  ﺗﺤﺼﻴﻼت
اﺑﻄــﻪ ﺑـ ـﻴﻦ ﻣﻴــﺰان ﺗﺤﺼــﻴﻼت ر ﺑﺮرﺳــﻲدر      
دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠـﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﭘﺎﺳﺦ
  :دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑﺤﺮان ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣـﺪﻳﺮان ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در  -
دوره و ﻧﻈ ــﺮ آﻧ ــﺎن در ﺧﺼ ــﻮص ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ و 
ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت در ﺑﺤﺮان ؛ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗـﻪ 
ﻢ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴـﺮي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان؛ ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﻮدن ﻋﻠ ـ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان و اﺟﺮاﻳـﻲ ﺑـﻮدن اﺻـﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
اﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ . اي دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪ ﺑﺤﺮان در ﻛﺸﻮر ﻣـﺎ راﺑﻄـﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻳﻦ اﻓﺮاد و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﺧﺼـﻮص 
ﮔﻴـﺮي در ﻫﻨﮕـﺎم  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ
و  <P0/50)داري وﺟـﻮد دارد  ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ
  (.2x=71/872و  fd8
ﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در زﻣﻴﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣ
و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن درﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻـﻞ 
  :ﺷﺪ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در دوره     -
و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن درﺑﺎرة ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﮔـﺰاري دوره ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد 
ﮔﻴﺮي آﻧﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان؛ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
در دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ؛ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺌـﻮري 
ﻛﺎرﮔـﺎﻫﻲ و ﻧﺤـﻮه ﺗـﺪاوم ﺑﺮﮔـﺰاري دوره راﺑﻄـﻪ ﻳـﺎ 
  .ﻣﻌﻨﺎداري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت و 
ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷـﺪه 
  :ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻧﻈـﺮ اﻓـﺮاد درﺑـﺎره ﻣﻔﻴـﺪ   -
  ﺑــــﻮدن ﻣﺒﺤــــﺚ ﻛﻠﻴــــﺎت ﻣــــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤــــﺮان 
و ﺑﺤﺚ ﺟﺴﺘﺠﻮ و (2x=63/806و  fd61و  <P0/50)  
راﺑﻄـــ ــﻪ (2x=32/911و  fd21و  <P0/50)ﻧﺠـــ ــﺎت 
ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﺤﺼـﻴﻼت ؛ اﻣـﺎ داري وﺟـﻮد دارد  ﻣﻌﻨﻲ
ﻣ ــﺪﻳﺮان ﺷ ــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪه در دوره و ﻧﻈ ــﺮ آﻧ ــﺎن در 
ﺧﺼﻮص اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﺤﺼـﻴﻼت و ﻧﻈـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ 
ﺷـﻨﺎﺧﺖ و : ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در دوره در ﺧﺼـﻮص ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﻫﺸـ ــﺪار اوﻟﻴـ ــﻪ در ﺣـ ــﻮادث؛ ارزﻳـ ــﺎﺑﻲ ﺳـ ــﺎﻧﺤﻪ؛ 
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳـﺎزي؛ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ رﺳـﺎﻧﻪ؛ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﻲ 
ﺣﺎدﺛﻪ؛ ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﺳﻜﺎن اﺿﻄﺮاري؛ درﻣﺎن اﺿﻄﺮاري 
و ﺗﺮﻳ ــﺎژ؛ اﻣﺪادرﺳــﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺟﻴ ــﻪ ﺳــﻨﺎرﻳﻮ و ﻣﺒﺤــﺚ 
 .داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺷﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ
در زﻣﻴﻨ ــﻪ راﺑﻄــﻪ ﺑ ــﻴﻦ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺧــﺪﻣﺖ ﻣ ــﺪﻳﺮان       
ﺖ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در دوره و ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﻧﺴـﺒ 
  :دﻫﺪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺪﻣﺖ و ﻧﻈـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن در  -
ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﺣﻞ ﻣﺸـﻜﻼت 
؛ (2x=54/562و  fd12و  <P0/50)ﻫﻨﮕـ ــﺎم ﺑﺤﺮاﻧﻬـ ــﺎ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻫﻨﮕـﺎم 
و ﻋﻼﻗ ــﻪ  (2x=94/807و  fd41و  <P0/50)ﺑﺤﺮاﻧﻬ ــﺎ 
و  <P0/50)آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴـﺮي ﻋﻠـﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان 
. داري وﺟـﻮد دارد ﻣﻌﻨـﻲ  راﺑﻄﻪ( 2x=75/795و  fd41
ﺑﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در دوره و اﻣﺎ 
ﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن در زﻣﻴﻨـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮدي و ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮدن ﻋﻠـﻢ 
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﺟـﺮاي اﺻـﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
  .اي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﺤﺮان در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ راﺑﻄﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن  ﺑﻴﻦراﺑﻄﻪ  ﺑﺮرﺳﻲدر 
وﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔـﺰاري دوره ﻧﺘـﺎﻳﺞ زﻳـﺮ 
  :ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در دوره و  -
ﻧﻈـﺮ آﻧﻬـﺎ درﺑـﺎرة ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﮔـﺰاري دوره ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد 
ﮔﻴﺮي آﻧﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان؛ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ي دوره راﺑﻄﻪ در دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﻧﺤﻮه ﺗﺪاوم ﺑﺮﮔﺰار
اﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺪﻣﺖ و ﻧﻈـﺮ  .ﻣﻌﻨﺎداري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ  ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻣـﻮرد ﺑﺮﮔـﺰاري ﻛـﻼس
 ﺻــﻮرت ﺗﺌ ــﻮري ﻳ ــﺎ ﻛﺎرﮔ ــﺎﻫﻲ راﺑﻄ ــﻪ وﺟ ــﻮد دارد 
  (.2x=43/548و  fd12و  <P0/50)
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ     
ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره ﻣﻔﻴﺪ 
  :دﻫﺪ دن ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﻮ
ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در دوره  -
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن درﺑﺎره ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻠﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﺤــــﺮان؛ ارزﻳــــﺎﺑﻲ ﺳــــﺎﻧﺤﻪ؛ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳــــﺎزي و 
ﻫﺎ؛ ﺟﺴـﺘﺠﻮ وﻧﺠـﺎت؛  ﻧﻮﻳﺴﻲ؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﮔﺰارش
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ؛ ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﺳﻜﺎن اﺿﻄﺮاري؛ 
ي و ﺗﺮﻳـﺎژ؛ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺟﻴـﻪ درﻣـﺎن اﺿـﻄﺮار
داري ﺳﻨﺎرﻳﻮ و ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﻲ 
اﻣﺎ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺪﻣﺖ و ﻧﻈـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ . وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره درﺑﺎره ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻣﺒﺤـﺚ ﺷـﻨﺎﺧﺖ 
  .و ﻫﺸﺪار اوﻟﻴﻪ ﺣﻮادث ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺧﺼـﻮص  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑﺮرﺳﻲدر      
ﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در دوره راﺑﻄ
آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان 
  :ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن وﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن  -
درﺑﺎرة ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت در 
ﺑﺤﺮان؛ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در 
ﻴـﺮي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ؛ ﻣﻴـﺰان ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮاﮔ 
ﺑﺤﺮان؛ ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان و 
اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻮدن اﺻﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان در ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ 
  .اي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ راﺑﻄﻪ
در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺷـﺮﻛﺖ  -
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره و ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ درﺑﺎره ﺑﺮﮔـﺰاري دوره 
و ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﺑـﺎرة ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﮔـﺰاري دوره ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد دﻫﻨـﺪﮔﺎن در
ﮔﻴﺮي آﻧﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان؛ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
در دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ؛ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺌـﻮري 
ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و ﻧﺤﻮه ﺗـﺪاوم ﺑﺮﮔـﺰاري دوره ارﺗﺒـﺎﻃﻲ 
  .وﺟﻮد ﻧﺪارد
در ﻣـﻮرد راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ -
ره ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن وﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن درﺑـﺎ 
ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺧﺼـﻮص ﻣﻔﻴـﺪ 
ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷـﺪه در دوره راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري 
  .وﺟﻮد ﻧﺪارد
   ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  دوره ﻫﺎ( ه
ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺑﺮرﺳﻲاز      
  :دﺳﺖ آﻣﺪدوره  ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ 
ال ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻏﻴـﺮ ﻣﻔﻴـﺪ در دوره ﺆدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳ
ﻧﻔـﺮ  68از ﻧﻈـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭼـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ؟ 
ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﺑـﻪ ﻣـﻮاردي ﭼـﻮن  7ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺪادﻧﺪ و 
ﻗﺪرت ﺑﻴﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺿـﻌﻒ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺪرﺳـﺎن، ﻏﻴـﺮ 
ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﺒـﻮدن وﻏﻴـﺮ 
ﻟﺐ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻛـﺎﻣﻼ واﻗﻌﻲ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﻣﻄﺎ
  .ﺗﺌﻮري اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ
در زﻣﻴﻨ ـﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣﺒﺎﺣـﺚ دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮاي ﺑﺮﮔــﺰاري 
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد . ﻧﻔـﺮ ﭘﺎﺳـﺨﻲ ﻧﺪادﻧـﺪ 37ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي  دوره
: ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اوﻟﻮﻳـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ اﺳـﺖ 
اراﺋــﻪ ؛(5)ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪﻫﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼــﻪ ﺑﺤــﺮان 
آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻛﻠﻴـﻪ ﺣـﻮادث 
؛ (2)ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ؛ (4)(ﻧﻪ ﻓﻘﻂ زﻟﺰﻟﻪ )ﺷﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮر
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺣـﻮزه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣـﻮادث ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،   ؛(2)ﺑﺤـﺮان
و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ( 2)ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻫﺴـﺘﻪ اي 
ﺑﺤﺮان؛ آﻣﻮزش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﺧﺼـﻮص ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان؛ 
ﺎن ﺳﻨﺠﻲ؛ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑﻼﻳـﺎ و ﺳـﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌـﻲ؛ اﻣﻜ
روﺷﻬﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت و ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ 
  .ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑـﺎره ﻛـﻞ دوره ﻧﻴـﺰ 
  :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ
ﺗﺸـﻜﺮ از ﺑﺮﮔـﺰاري ؛ (61)اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎ
ﺗﻤــﺮﻳﻦ ؛ (31)؛ ﻓﺸــﺮده ﻧﺒــﻮدن دوره ﻫــﺎ(31)دوره
؛ اراﺋـﻪ (8)ﺎي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه و اﺟـﺮاي ﻣـﺎﻧﻮر آﻣﻮزﺷـﻬ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮ و در ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌـﻲ 
؛ اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه در  (6)ﺗﺮ ﺑﺤﺮان
اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات  ؛(5)ﻗﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻬﺎي رﺳﻤﻲ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﺪﻳﺮان و راﺑﻄـﻴﻦ  ؛(5)ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺣـﻮادث 
  ؛ ﺑﺮﮔـﺰاري دوره در(3)ﺣـﻮادث ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن در دوره
ﺑﻬ ــﺮه ﮔﻴ ــﺮي از ﺗﺠﺮﺑﻴ ــﺎت ﻣ ــﺪﻳﺮان ؛ (3)ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﻬﺎ
ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي از آﺧـﺮﻳﻦ ؛ (3)ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در دوره
؛ ؛ ﺑﺮﮔـﺰاري دوره ﺑـﻪ ﺻـﻮرت (2)ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ
؛ ﺑﺮﮔــﺰاري دوره در ﻓﺼــﻞ (2)آﻣــﻮزش از راه دور
؛ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷـﻬﺮداران، ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاران و (2)ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧـﺎت اﻣﻜﺎ يارﺗﻘﺎ؛ (2)ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﺮاي  و(2)و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
ﺣﻀﻮر ﻣـﺪﻳﺮان داراي ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﻣﺪﻳﺮان ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ؛
ﺑﺤــﺮان در دوره ﻫ ــﺎ؛ اﻳﺠ ــﺎد اﻧﮕﻴ ــﺰه ﺑ ــﺮاي ﺷــﺮﻛﺖ 
ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن در دوره؛ ﻣﻌﺮﻓ ــﻲ ﻛﺘ ــﺐ و ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ در ﻫ ــﺮ 
ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه؛ اﻧﻌﻜﺎس ﺧﺒﺮي  DCﻣﻮﺿﻮع؛ اراﺋﻪ 
ﻛـﺪام  اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻳﻚ دوره ﻫﺮدوره ﻫﺎ؛ 
  .ﻳﻚ ﻣﻮرد
  ﺑﺤﺚ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮادث ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
، زﻟﺰﻟـﻪ، ﺳـﻴﻞ و آب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺣﻮادث ﺟـﺎده اي 
ﺳﻮزي ، ﺑﺎرش ﺑﺮف ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻳﺨﺒﻨﺪان ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ، آﺗﺶ 
ﻴـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣـﻮارد را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺗو ﻛـﻮﻻك  ﺑـﻪ ﺗﺮ
اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻫـﺎي  رﻳﺰي دوره رد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮا
  . آﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دوره در ﺧﺼـﻮص      
ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﺸﺎن داد ﻣﺪﻳﺮان ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه 
در دوره ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ درﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان دارﻧﺪ 
ﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺄو آن را ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻲ داﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺗ ـ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﺶ . داردﻫﺎ  ﮔﻴﺮي در ﺑﺤﺮان ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ
از ﻧﻴﻤﻲ از اﻓـﺮاد ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺻـﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻛﺎﻣﻼ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺤﺮان 
  .آن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻣ ــﺪﻳﺮان ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪه در دوره ﻧﻈــﺮ      
ﻣﺜﺒﺘـﻲ درﺑ ـﺎره ﺑﺮﮔـﺰاري دوره آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ره ﺑﺤﺮان داﺷﺘﻨﺪ و اﻛﺜﺮ آﻧﺎن ﻣﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در دو 
ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه و در 
ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﺌﻮري و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ و 
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔـﺎه 
  .ﺛﻴﺮ داردﺄﻫﺎ ﺗ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ در ﺑﺤﺮان
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻔﻴـﺪ 
د ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از اﻓﺮا
ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ، . را ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ
ﻣﺒﺤﺚ ﻛﻠﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﻣﺒﺤﺚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده 
اﻧﺪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ دﻳﮕﺮ ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼف ﺟﺰﺋـﻲ در رﺗﺒـﻪ ﻫـﺎي 
  .ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﺮ ﻫﺎي  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺑ ﺛﻴﺮ وﻳﮋﮔﻲﺄدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ     
و    "ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤــﺮان  ﺑــﻪ آﻧــﺎنﻧﮕــﺮش "
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳـﺮ اﺷـﺎره  ﻣﻲ "رﺿﺎﻳﺖ از دوره ﻫﺎ"
  :ﻧﻤﻮد
دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻦ و ﻣﻴـﺰان ﻋﻼﻗـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ       
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ  درﺑﺎرهﺑﺤﺮان، ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻋﻠﻢ  ﻓﺮاﮔﻴﺮي
ﮔﻴﺮي آﻧﺎن در ﻫﻨﮕﺎم  دوره ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﮔﺰاري
در دوره ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ،  ﺮﻛﺖﺷﺑﺤﺮان ، ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﻣﻮرد 
دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌـﻮري  ﺑﺮﮔﺰاريﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد 
ﺳـﻦ و  ﺑـﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .  ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻲ ، راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد 
، "ﻛﻠﻴـﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ"ﺑـﻮدن ﻣﺒﺎﺣـﺚ  ﻣﻔﻴـﺪرﺿـﺎﻳﺖ از 
ارزﻳـﺎﺑﻲ "،  "ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻫﺸـﺪار اوﻟﻴـﻪ در ﺣـﻮادث"
،  "ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ رﺳ ــﺎﻧﻪ  "،  "ﻣﺴﺘﻨﺪﺳ ــﺎزي "،  "ﺳ ــﺎﻧﺤﻪ
درﺳـ ــﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺟﻴـ ــﻪ اﻣﺪا "،  "ﺟﺴـ ــﺘﺠﻮ و ﻧﺠـ ــﺎت "
ﻣﻌﻨـﺎدار راﺑﻄـﻪ  "ﻫـﺎي ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﺷـﺮﻳﺎن "،  "ﺳـﻨﺎرﻳﻮ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  دورهرﺳﺪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در  ﻣﻲ
ﺑﺤﺮان ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳـﻦ ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، ﺗﻮﺻـﻴﻪ 
ﮔ ــﺮدد در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﭘﻴﮕﻴ ــﺮ، ﺟﻬ ــﺖ اﻳ ــﻦ راﺑﻄ ــﻪ  ﻣ ــﻲ
رﻳ ــﺰي ﻫ ــﺎي ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ  ﺷ ــﻮد و ﻧﻴ ــﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ 
ﺳـﻦ  ﺑﻴﻦ. آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در دوره و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻣﻌﻨـﺎداري دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪه اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، راﺑﻄـﻪ  ﺷﺪه در
  .اﺳﺖ
اﻓـﺮاد و ﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن در  اﻳـﻦ  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ     
ﮔﻴـﺮي  ﺑﺤﺮان ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻋﻠﻢ  ﺗﺄﺛﻴﺮﺧﺼﻮص 
ﻋـﻼوه . دار دﻳﺪه ﺷـﺪ  ﻣﻌﻨﻲراﺑﻄﻪ  ﺎﺑﺤﺮان ﻫدر ﻫﻨﮕﺎم 
ﺑﻮدن  ﻣﻔﻴﺪو رﺿﺎﻳﺖ از  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦﺑﺮ اﻳﻦ 
ﻣﺒﺤـﺚ ﻛﻠﻴـﺎت "و  ﺗﺤﺼـﻴﻼت  ﻣﻴﺰانﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ 
ﻧﻴـﺰ   "ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠـﺎت  "و   "ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
  ﺗﺤﺼـﻴﻼت  ﻣﻴـﺰان  ﺑـﻴﻦ . دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در دوره و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺷـﺮﻛﺖ
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ  . ن داده ﻧﺸـﺪ ﺷﺪه، راﺑﻄﻪ اي ﻧﺸـﺎ 
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي دوره ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺳﺮﻓﺼﻞ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ، 
 ﻣﻴـﺰان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪون ﻣﻄﺮح ﺑﻮدن رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و 
اﻏﻠـﺐ ﻣـﺪﻳﺮان و اﻋﻀـﺎي ﺳـﺘﺎد ﺣـﻮادث  ﺗﺤﺼـﻴﻼت 
ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  ﻣﺘﻔـﺎوت، ﺑـﻪ ﻳـﻚ   حﺑـﺎ ﺳـﻄﻮ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ  
اﺣﺴﺎس  ﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻًاﻧﺪازه ﻧﺒﺴﺖ ﺑﻪ آن ر
  .ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﻫـﺎ، ﺛﻴﺮ وﻳﮋﮔـﻲ ﺄدر اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ     
اﻧﺘﻈـ ــﺎر ﻣـ ــﻲ رود، ﺑـ ــﻴﻦ ﺳـ ــﺎﺑﻘﻪ ﺧـ ــﺪﻣﺖ و ﻧﻈـ ــﺮ 
 ﺗﺤﺼﻴﻼتﺗﺠﺮﺑﻪ و  ﺗﺄﺛﻴﺮدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص  ﭘﺎﺳﺦ
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻢ  ﺛﻴﺮﺄﺗ، ﺎﺑﺤﺮان ﻫﻫﻨﮕﺎم  ﻣﺸﻜﻼتدر ﺣﻞ 
ﻼﻗﻪ و ﻋ  ﺎﺑﺤﺮان ﻫﮔﻴﺮي در ﻫﻨﮕﺎم  ﺗﺼﻤﻴﻢﺑﺤﺮان ﺑﺮ 
دار ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑﺤﺮان  راﺑﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻋﻠﻢ  ﻓﺮاﮔﻴﺮيآﻧﺎن ﺑﻪ 
ﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﺑـﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دﻳﺪه ﺷﺪ
 ﺑﺮﮔـﺰاري ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻣـﻮرد  ﺷـﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺖ و ﻧﻈـﺮ 
راﺑﻄﻪ وﺟـﻮد  ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺗﺌﻮريﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﺎ ﻛﻼس
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑـﺎ . دارد
رﻳـﺰي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺎﻣـﻪ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧ
در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري و ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪن 
در زﻣﻴﻨﻪ  .ﻛﻴﺪ داردﺄﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ ﺗ
ﺛﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ از ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺄﺗ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در  ﺷﺮﻛﺖﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻧﻈﺮ  ﺑﻴﻦﻓﻘﻂ  ﻧﻴﺰ،
ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﻫﺸـﺪار "ﺑﻮدن ﻣﺒﺤـﺚ  ﻣﻔﻴﺪدوره درﺑﺎره 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ  .ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد "اوﻟﻴﻪ ﺣﻮادث
  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، 
و ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺳﺎﺑﻘﻪ  ﺑﻴﻦ
  .ﻣﻌﻨﺎداري دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، راﺑﻄﻪ در
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدات ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن      
ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺎﺣﺜﻲ ﺑﺮا ي اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  
ﻫﺎ و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﻮرد ﻋﻨﻮان  ﺳﺮ ﻓﺼﻞ 
 ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲو  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ : ﻧﻴﺎز ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺤﺮان، اراﺋـﻪ آﻣﻮزﺷـﻬﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان 
، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻮادث ﺷﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮر و ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ زﻟﺰﻟـﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ؛ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣـﻮادث  ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان؛ 
اي ؛ ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒ ــﺎﻧﻲ ﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑ ــﻲ و ﻫﺴ ــﺘﻪ ﺷ ــﻴ
ﻫﺎي  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان؛ آﻣﻮزش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و آﻳﻴﻦ
ﻣﻠـﻲ و ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﺧﺼـﻮص ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﺤﺮان؛ اﻣﻜﺎن ﺳـﻨﺠﻲ؛ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑﻼﻳـﺎ و ﺳـﻮاﻧﺢ 
ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ؛ روﺷﻬﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت و ﺑﺤـﺮان 
ر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره ﺧﻮاﺳﺘﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺳﻴﺎﺳﻲ
اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎ؛ ﻓﺸﺮده ﻧﺒﻮدن دوره ﻫـﺎ؛ 
ﺗﻤﺮﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه و اﺟﺮاي ﻣـﺎﻧﻮر؛ اراﺋـﻪ 
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮ و در ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌـﻲ 
ﺗﺮ ﺑﺤﺮان؛ اراﺋـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه در  
ﻗﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻬﺎي رﺳﻤﻲ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و  اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات 
  . ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺣﻮادث ﺑﻮدﻧﺪ
  و ﺗﺸﻜﺮﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺧـﻮد ﻻزم ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ از 
زﺣﻤﺎت آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﺪي ذاﻛﺮي و ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻒ آرا ﻛـﻪ 
ﺛﺮي ﺆﻣ ـوﺣﻤﺎﻳـﺖ  ﻲدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃـﺮح ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧ 
  . ، ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪداﺷﺘﻨﺪ
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